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( 1 )?????????????????????
? 。 ( D/ AZ / 2 1 / 10 / 9 8 )
( 2) ????? l???????? 。 ( D/ A I / 2 6 / 10 / 9 8)
( 3) ????????l??? 。 ( M / 2A / 3 0 / 9 / 9 8)
( 4) ?????????????????l?????
???? 。 ( M / 2A /3 0 / 9 / 98)
( 5) ??????????????????????
??????? , ??????????? 。 ( X / A 1 2 / 23 /
9 / 9 8 )
( 6) ??????????????????????
?? , ??????????? ? 。 ( X / A 1 31/ 5 / 9 / 98)
( 7) ?????? ??????? 。 ( D/ A 1 2 / 1 6 / 1 0 /
98 )
(8 )???????????? ????????? 。
( X / 2A / 9 / 10 / 9 8 )
( 9 )?????? l??? 。 ( D / B l / 1 8 /9 / 9 5 )
( 10 )????????????l??? 。 ( M / BZ o / 23 /
9 / 9 8 )
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。 ????????????????
?? , ??? “ ???? ” , ??? “ ???? ” , “ ???? ” ,
???? 。 ?? , “ ?????????????????
? ” ( W e in re i e h , 1 953 : 5 7 ) , ????? c h a n e e ??????
??? , ?????????? , ???????????
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???? , ???????????????????
??????????????? 。 ?????????
????????? 。
??? ??? K r in gs ( F a w e e t t , 1 9 97 : 14 0 ? 4 1 ) ?
L? s e he (r 19 91 : 28 0) ??? , ??????????????
??? : a . ?????? ; b . ?????? ; 。 . ?????
? 。 ?????????? “ ??????? ” 。 ????
????? ?????? , ?????? , ???????
?? ;????????????? , ???? , ???? ;
???????? ,???? , ????????????
??? , ????????????????????? ?
????? , wo r ke r ??? , ??? a rt , ??? c han ce , ?ar e
??? , ??????? 。 ???? , ?????????
????????????????? “ ?? ” : a . ???
? , ???? ( p la?ng ? it ? sa f e ) ; b . ???? , ???? ( isr k -
at ik n g )
。 ??????????? , ?????????
? 。 ( aF cw et t , 1 99 7 : 140) ???? , ?????????
????????? , ????????? , ??????
???????? “ ???? ” , ?? :
a
. ???????? ; b . ???????? , “ ???
???????? 1 0 % ” ( K r i? s , 1956 : 4 30 ) : 。 . ???? ,
????????????? ; d . ?????????? ,
??????? ?????????? ; e . ??????
???? , ?????????? “ ???? ” ; f . ?? ??
????????????????? 。 ( aF w ce t , 1 9 97 :
1 40 ? 4 1 )
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???????? 。 ????????????????
??????? , ?????? , ???? ;???????
??? , ?????? , ???? 。 ??????????
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??? , ???????????? , ?????????
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?????????????????????????
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?????? “ ???? ”?? ,????????????
??? ,?????? 。 ? 1 2 ??????? c h acn e ??
?
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?? 1 . 1? 。ha nc e ???????? , ???? c ha nc e
????????? ; ? 1 . 2 ???????? 4 ????
??????????? 。 ???? ,?? 4 ??????
??????????? , ???? , 。 han c e ?? 4 ???
??????????????? , ??????????
?????????????????? 。 ????? ?
?????? :
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. ???????? /?????????? 。
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. ???????? 。
。 . ???????? , ????????? 。
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. ????????????? 。
?? , ??????????? , 。 h an c e ??????
?????? “ ???? ” ????????“ ?? ” ,???
?“ ?? ” ?????????????????????
??? , ??????????????????????
? , ?????? 。
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2 ???? “ ?? ” ???????????? , ??
???????????? (【+ ??」)? ???????
?? , ??????? ??????????????? ,
?????????? 。 ?? , ????????????
???? ,???? “ ?? ” ??????????????
???????? , ??????? ? c h an c e ?????
?????????? , ???????????????
???? , ??????????????? ?????
? 。 ?????? , ?????????????????
???? , ?????????????????????
??? 。 ???????????????????? , ?
????? , ?????? , ?? “ ?????? ” ??? 。
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2 ????????????
??????????????? “ ?????? ” , ?
???????? , ??????? 。 ??????? , ?
??? ;??????? , ????? 。 ????????
??????? , ???????????????? , ?
?????????????????????????
? , ????????? 。 ??????? :
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( 5 1? ?h o aD ily (J o b M a r k e t ) ,
O e t ob
e r 3 1 ? N o v e m b e r 6 , 19 98 , p . 5 )
?? :????????????????????
?。 (???? , 6 ? )
?????????????? “?.??????? ”
(X/ gB 8/ / 10/ 98 )
、 “???????? ” ( M /3D / 2 8 / 9 / 98) ?
?“ ????????” ( M / 3D / 28 / 9 / 98) ?。
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o ? i ly ( J o b M a rk e t ) , N o v em b e r 2 1 ? 27 , 19 9 8 , p 1 6 )
?? : ????????? , ????????? , ??
?????????? 。 (???? , 17 ? )
( 42 ) eH as i d
t h
e t h ir d q u a r t e r 15
”
ob
v io u s ly e x p e ir e n e in g a
h a r d p e r io d
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,
N
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8 )
?? : ????????????????????
? 。 (???? , 9 ? )
????????????? “ ?????????
? ” ( x / A l l / 9?。/ 95 ) 、 “ ?.???? ” ( x / A l o / 1 5 /9 / 98 )?
“ ?????? ” ( x / Jo b M a r k e t / 31?。 / 95 )? 。 ?????
?? :
( 43 ) ??? ???????? ( D / 3A / 1 61/ 0 / 98)
(4 4 ) ?????? (M/ ? / 1 4 /9 / 9 8 )
(4 5) ?? “ ???? ” ????? ( D / A 1 91/ 6 / 1 0 / 9 8)
(4 6) ???????????? ( D / A 1 9 / 3 0 / 9 / 98)
(4 7 ) ???????? ( X / A 1 3? 5 / 9 / 98 )
? A ??? , ????????????? b ul ld ?
b u il d u p (?? in s t i t u t e , con s t i t u t e ? es t a b lis h ? ) , ???????????????? “ ?? ” , ???????????
? “ ?? ” 、 “ ?? ” 、 “ ??? ” 、 “ ?? ” ? 。 ?? (?????
? ) ( 19 6 : 6 21 )?????? , “ ?? ” ???????? :
[/
? ??〕
??
???????? 〔? ?? 〕〔+ ?? 〕【???」【? ?
?」【? ?? 〕? , ???????????? , ??????
??? “ ?? ” ??????????? 。 ??????? ,
??????????????????? 。 ??? “ ??
?????? ” ?? , ??????????? “ ?? ” ??
?????? “ ?? ” ? “ ?? ” , ????????????
〔+ ?? 1 ( (??????》 , 1 99 6 : 6 60 ? 702 ) , ??????
????????????????? , ????????
?????? “ ?? + ?? ” 。 (??? , 19 80 : 5) ?? “ ??
?????????????????? , ???????
?????? ” (??? , 1 9 80 : 19 ) , ???? , ??????
??? “ ?? ??? ” ????????????????
???? , ??? “ ?? + ?? ” 。 ?? , ?? “ ?? ” ? “ ?
? ” ?????????????? , ???????? , ?
????????????? , ????????????
??????????? 。
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2
.
3 ????????????????????
?
??????? “ ???? ” ???????。 ???
? , ???????? , ?????? 、 ??????? , ?
??? ? “ ? ??? ??? ” 、 “ ?? ?? ??? ?? ”
( F aw
e e t t , 1 997
:
14 0 ? 4 1 )????? , ????????
? , ?????? , ?????????????????。
??????? ?? , “ ????????? , ??????
?????????? ” 。 ( M . P . tS ar k , 1 99 0 : 18) ?? “ ?
???????? , ????????? ” ( M . P . tS ar k,
1 99 0: 1)
, ???????????? (? 《?????? ) ) ,
????????????????????????? ,
????????? “ ???? ” , ?????? , ????
??? 。 ?? , ??????????? , ???????
??????? “ ???? ” ??? ? “ ?? ” ??? “ ??
? ” , ???????? , ???????????????
? , ???? “ ???? ” ??? , ?????? , “ ???
? ” , ?????????? 。 ?? , ??????????
??????? , ????? ??? “ ????????
? ” , ???????? 。 ???????????? , ??
“ ???? ” ???????? , ????????????
???????? , ???????? 。 ????????
?? , ???????? (????????????)t 6〕?
? , ????????? :
a
. ??????????? , ??????????
???? , ?????????????? ;
b
. ??????? ?????? , ???????? ,
??????? , ??????? , ??????? 。
???? , ???????????????????
??? :
a
. ???? : ???????????? , ?????
??????????????????? , ??????
???? ;
b
. ????? :????????????? , ???
?????? , ???????? , ??????????
????? , ?????????????????? ;
c
. ???? : ?????????? , ???????
??????????? , ?????? , ???????
???????? 。
???? , ??????? , ? “ ????????? ”
???? , ??????? 。 ?????????????
??????????? , ????????? , “ ????
? ” , ????????? “ ???? ” ???? 。
????????????????? ??????
??????????? , ???? “ ???? ” ?????
???????? 。 ??????? 。 han c e ??????
???????????。
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